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プ ロベ ー シ ョンの 割 合
罪 種
～ 一
量刑ガイ ドラ
イン実施前
量刑ガイ ドラ
イン実施後
人 身 犯 31.4% 1▲6%
強 盗 18.0 3.0
夜 盗 64.0 43.0
財 産 犯 60.1 33.1
麻 薬 20.8 5.1
詐 欺 59.0 24.0
脱 税 57.0 3.0
小 火 器 37.0 9.0
移民法違反 41.0 30.0
D.J.Champion,op.cit.pp.52-53.によ る 。
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